41. Rıza Tevfik by unknown
4.1. rıza  tev fik
tiirk edebiyatı tam şair bir ruhdan süzülmüş his huzme­
lerini rıza tevfik in eserlerinde buldu: onun filozof şöhreti bir 
şiir, fakat şair şöhreti bir hakikattir.
kendisi, «babamşimal amavuthnndm hoca mehnıed adiy­
le tanınmış mehmed tevfik efendidir», der ve kendisini fikir 
terbiyesinde tamamiyle babasına borçlu bilir.
siyasi hayatı bu nisbete ne kadar hak verdirirse verdirsin, 
tiirk ruhuna bu kadar munis gelen şiirler sanatkârının nese­
bindeki bu nisbet, bana o hissi veriyor ki, tiirklerce ken­
dilerinden başka ırklara sıfat olarak eklenmesi bir dil alışık- 
lığı cemile haline gelen günlerde sade bir mekân alâkasiyle 
söylenmiş bir söz olmakdan daha ileriye gitmeyecekdir.
bizim ilk basılmış yazısı olarak tanıdığımız necm-i se. 
bari manzumesi — ki 1890 haziranının 4 ünde nilüfer mec­
muasında çıkdı — jübilemizin aldığı tarihe göre 52 yaşında 
dır ve şairin 21 yaşında yazıb neşretdiği bir eserdir, belki 
rıza tevfik, mülkiyenin dördüncü sınıfından çıkarılmış, belki 
de daha tıbbiye ye girmemişdi. babası mide kanserinden öl­
müş bulunuyordu.
rıza tevfik in son eseri serâb-i ömrüm yarım kalmış fel­
sefe kitabları yanında gene yarım kalmış bir şiir mecmuası­
dır. felsefe kitablarının tamamlanmasından ümidi kesmiş ola­
biliriz; fakat şiirlerini daha toplu görmek bir emelimizdir.
rıza tevfik son yazılarının birinde: bu felâketler mizacı­
mı bozdu, sert, titiz, kavgacı yaptı; fakat kindar yapmadı» 
diyor.
bu sözlerde tiirk milletinin büyük fırtınalardan sonra ka­
vuştuğu sakin suların tatlı sesini duyabilirsiniz, siyasî şahsi­
yetinin bizden uzaklaştırdığı rıza, tevfik, İlmî ve edebî şahsi­
yetiyle sınırlarımızdan ve dudaklarımızdan ayrılmamıışdır.
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